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DE LOS P R O G R E S S O S 
DE N V E S T R A S A N T A F E , E N 
- las Islas Marianas,llamadas antes de los La -
• drones, y de el ñ u c o que han hecho en elías 
.el Padre Diego Luis de Sanvitorcs , y fus 
•« Compañeros , de la C o m p a ñ í a de Iesvs,dcf-
: de i 5,de Mayo de 1 ó ó y . hafta 28 . de A b r i l 
•\de 16yo. facada de las cartas, que ha eferito 
¿- á Padre Diego Luis de Sanvitores , y fus 
/ rCoinpañeros . 
N ía Relación paflada fe dio noticia de las ca-
lidades de las Islas Marianas,de las coñum-
bres de fus naturales,y dc cl fr u t o a d mi ra We, 
que fe di g n cobrar la man-o pode roía deDios, 
por medio delo-s ReÜgl-ofcsde la Compañía 
de Jcsvsj'en el primer año de fu M ifsion,def-
| í6 .deIuniode 1668.. hafía 1 ^.de Mayo de ,< 669.0011 al-
jposmilagros,que obró el Seãor ,para introducir la Fè en 
jÉciias Regiones,donde aun no íeau iao ido el Evangelio., 
pra, proíiguiendo eíta Relación, daremos noticia breve 
pqualpediaiadiguidaddelamateria,que necefsitauá de 
iaaiiatad'Ocíliíó,íino'qual íi* de-ue á la ocupació,ygrauift ' 
f h ' r * " - - " -Altas nerfonas, a quien cita Relación fe 
dirigejdc los frutos,que ha licuado la Fe en el año figm'en» 
reponiendo antes algunas noticias curiofas, y neceíídriadt 
las calidades de latierra,de las coílumbres,errores,y ítipeií* 
ticionesdelos Marianos,las quaíes fe han adquirido dejçs^ 
UQj.y no íe puí ieronenla primera Relación. . 
Las islas Marianas,hafta oy defeubiertas, y alumbrad 
con la luz de el Santo Evangelio,.fon treze. Ay otras cbs 
bien pobladas mas al Sur ,àdi í tanciade tres jornadas,fin bã 
otras innutncrables)que íc continúan hafta la tierra Auftr^ 
antes incognita;y por la vandadeel Nor t e , hafta el hpoŝ  
que fegun parece por las cartas, y viages antiguos, difta co-
mo íéis jornadas de la Isla de San Lorenzo, que es la vltiíc* 
de las que fe pueden alcançar cõ las embarcaciones de aquíí-
tatierra.Dic'iofo^y fácil camino, íi vinieífen mayores m» 
Aireaciones,oara licuarla Fe à aquellas Islas ,,confagM¡Us 
con los pies Apoílolicos de S.Franciíco Xauier, y recadas': 
con.fu fudor,y íangre,queeftàcomoíalemilladcbaxò ded 
yeIo,cfperando à que fe defeubra elSol en aquella rierri,pa-'i 
ra jlenarlade flores, y frutos de Chriftiandad. Quiera Dio»5 
fea en tiempo de nueftro ya gran Monarca Carlos Seguaá^'; 
paraque pueda gloriarfeen el Señor deque ha reftituídoüfi 
l'è à aquel Reyno,de donde la ha deíterrado laIdolatria,yá 
lupuefto à Chriftoen polleísiondeaqüel dilatadolmpcn^ 
que injuftamcnte le tiene vfurpado el Demonio. Las tjtti-
l^hiSjdonde haíta oy fe ha predicado el Evangelio ,e(Utf jhj^ 
tuadas deíde treze hafta veinte ydos grados,poco ma$,6si8* 
nos àz iae l Norte;y comentando en el Surfudefte,vâa,4ieá ; 
matar en el Nornorde ík , formando la figura de vaabeSt j 
lauujpara fer proporcionado Trono de las plantas dòAU»'-
rja Santifsima,à,quien eftimdedicadas.Diftan poco VIUÍ Ifc^ 
las de otras,y.laque mas jornada,de vía. dia j.conquc t o i sk 
comercian entre íijy convienen en vnamífma lengua. -
H a hallado en eftas Islas algünosPuertos à'propoíitop*»j 
radar fondo las Naos,que vàn ,ò bueluen de Mexiçoà Fifi* 
piaas,,la diligencia, de D.Juan de Santa Cruz , Capitán 
tis]s!as,'por ordénele el Governador de las Pilipinas. Én 
alsladeGuan;ya San Iuan,quees la primera donde entró 
iFèjy donde le embarcaron el ano de i 668. los Padres de 
kCompañíadelefus,tieneíiete Puerfos,e] de S.Ai)tonio¿ 
^ecae àla parte de el Ocíle,enírente de vn Pueblo,cjuelos 
Siturales llaman Hati,en el qual Puerto ay-dos buenos ríos 
pjhazcraguada. Otro Puerto,donde cftuuo cl Ülandes 
kaños pallados cofa de tres meícs,dando carena à tresNa-
«i,diftante media legua de vna punta, que diuide la Eníè-
sriade S.Antonio, azia la vanda de el Sur, frente devn 
jBd)lo,qiie fe llama en í"u lengua Humatag:ticnc muy buen 
IfiO îondc hizo aguada el Glandes. Profíguicndo por dicha 
jtadadeel Sur,íè halla el tercer Puerto, à tres leguas de 
azúfrente de vn Pueblo, llamado Habadian: tiene 
rigodeel O c â ^ y mas de el Norte j pero carece de 
Caminando otras tres leguas azia el Lefte,fe hallan dos 
;das,diuid¿das con vna punta de tierra, con dos rios; 
m í r e n t e de vn Pueblo,que jellamaPigpugjy lafe-
iinasal Leñe,frente de otro Pueblo, llamado I r i g ; 
J)'uea abrigo de elOefte,y baftátç defenfa de los otros 
¿Saliendo de el Puerto de S.A.ntomo,que dixirnos 
caminando à la vanda de el Nor t e , à vn tíro de mof-
fchalla otro Puerto frente de el Pueblo, que llaman 
tichan,con buena agua de dos rios,que tiene à los la-
lelmifmo abrigo de los v ié tos .quee lde San Antonio, 
uiendo mas al Norte,cerca de el Pueblo de Satvlg-
de Agadíia,donde eftà la principal Iglefia, y Caía- de 
líldres de la Compañía,frontero de vnfalleron,que mi-
l0efiioroefte,a diftancia devn t i ro de alcabuz de dicho» 
Iron/elulla muy buen fondo de arena,y tierra en diez y 
ibtóçás,; y. dos ti tos de mofq'uete de el fal í e r ^ f o n d ^ i s 
pK^^entrando.-mas vn t iro .de alcabuz, de diftancia 
^kjfçhídta.fondode veinte y dos braçasftiénemüy.bué 
'""^Ig^n medio de la enferiadá jcftà abrigado/de tádos 
•PS^paícee el Puerto me;or,y mas 'à :pròpofjto'-d£ 
A z elía 
cfta Isla de San luán. En la Isla de Zar[>ana,ya Santa;̂ 8% | 
que los naturales llaman Roba,ay vn Puerto,dondedíòfou:! 
do el Glandes con las tres Naos arriba dichas: cílaenfrccic ¡ 
de vn Pueblo,que llaman Socanrago,ya San Pedro, y W i l l ; 
Noruefte. Vna legua de diítancia al Sur,ay otro Puerwá 
bmn fondo,y abrigo de todos los vientos.En la IsladcSíp ; 
pan,que ya fellatna S .Ioíeph,y vulgarmente el Zarpaugft-
de, a y vnbuen Puerto,cuya bocana mira ala parte deellfr 
t.e,deelqual,y mas de los otros vientos,fe defiende.conra; 
punta principal de la Isla,que miraal Suefte; eftà eLBiíCnt 
frente de vn Puebio,que llaman Raurau.Enias Isiaíjxaw; 
Norte,que llaman de,Pañi,y de los Bolcanes,eícriue.£lft> 
dre de la Compañía, Miniftro de ellas,que ay algunoíílía* 
nos Puertos^ principalmente vnorque eílà á la partcáíii 
Oefledela Isiade Agrigan,ya S.frauciíco Xauicr,ro6ét} 
quinze leguas masal Norte del aisla de losBoIcanes>dçss 
es muy acomodado para dar fondo à las Naos,qu^ado¥iaPS • 
de Manüa .Con tantos Puertos,fe facilita mucho el iòcofli -
ncceííario de los Mini í l ros ,que andan en eílas I I I Í S Í ^ ^ Í ' | | 
v AfirmanJosMariarvOs-ipor t radic iondepadtcs i t í jp i jSP 
ptra jFíi.ftovia^viG fu memoria, que vino gente 'de'.ei'Sw 4¿ 
poblare; las Islas, y que tienen el mifmo Orígen,qucloír*f 
galosjy noloslauorece pocolafemajancaenclcoíor,sa!3^': 
ü-ir ÍQsdjentes,y la convenienciade las lenguas, yratkáflHáèJ 
gouierno.Qua!\do,òcOnqueoeafionayan venidoi cftlllfr 
las,noíè fabejfofpechafejquealgunatépeítaddosaiioiif^ 
ellas dcfJe las Islas mas cercanas de Füipinas,combhsitoS^1. 
dido h orros^que defde eílas U h s les ha arrojado aJ^PU^fc»; 
peftad à las de los Viíltyas. N o falta quiendes dé fttOi^^' 
dé los Egipciosjfegunla noticia,que refiereGoaiapffSm, 
Jiiftoria G-eneraLde las índías,cap. zt.:) auer.liaiJíáOKilfr-
gallanes,quando l legó á'eñas I slas año de i.'<;eí; 
mo refiere el Padre Col ín et i í falndú 'SaWi^li^fáJl 
les dan íü defeeadenciade el Iapon,y es muy proVlMÇ^M^ 
joaenos en las. Islas,que corre mas al N o r t e j M ^ Í Í ^ 5 8 * ^ 
cn averiguar la aícendenciade vnos Barbaros definidos, es 
imitarlos ¿ellos,que tienen muy en ¡a memoria fus Genea-
logias, preciandoíe tanto de fu Nobleza,como íi fueran hi -
.;'josdccl Sol. 
r Gozan citas treze Islas de faludable tep!e,y Cielo beníg-, 
no,fin padecer loscxccísiuos calores,fríos,y teml>lores)que 
fe experimentan en otras Isla« de cite Archipiélago. Sus 
aguas fon faludablcs,y en la Isla de San luán,que es laprin-
'cipal,tan abundantes,que en treinta y cinco,ò quarenta le-
•guasdcboA,quotiene e í ta ls la , fc quentan mas de treinta 
T»os,y algunos m u y cauda¡ofos,y con pefea, efpecialmente 
de anguilas. N o fe conoce en eítas Islas culebra, n i caiman, 
• ni otro animal poncoñoíb. Ay grande abundancia de coca-
'les,y baftantede otros arboles,cfpecialmente palomaria,de 
• jque labran fus embarcaciones. Viuencn Pueblos dea diez, 
, 5íeintc,tre¡nta,y alguno&deíèfenta,ochenta, y mas de cien 
caías,que fabrican de madera,y muchas fobre pilares de pte-
'•dra^echandolas con palmas de cocoSjtexidas curiofamertte.' 
•Vrincipalmente fe címerá en los d-ormitorios,ò pavelloncs^ 
.^uecuelgan de eíteras,con corjina* de lo-mifmo.El opdki'a-
Vrio fijftento de cita gente,e$'!>eí'Gftdo,que eñimah mucho , y 
'i\ pan íüplea con-la fruta de v n arbo!?ta¡vfazonada, qae: aun 
; los recien venidos de Efpana,:no echan menos el pan de t r i -
;go;y en los tiempos que falta eífo' fruta, íiruen" de pan vnas 
raizes,femejantes à las de Fj-l-fpiftás^'gatiis^VI^/tugiiis.'En 
TtiS combites rna's celebres,y-fieflas íolerrvíies co'mé arroz,de 
íque'-ay 'bailante abundancia. En fus comidas,fon muy mode-
fàdos;y en las fíeíta5,noay exccíTos-eií elcomeF,y beber rn t 
•víanlicor•alguno)queembriaguc';cofa,queha eitoFuado en 
tantas tierras lainífoduccion déla Fe,y cóftúmbres-Chrif-
tianas. Su ííefla-cu eítas ocaiion'esjfe reducé acotar fus K i f -
rlorfaSjIucharj-y jugar lancasry én rnécüb dé 'eftosr éhtreteni-
[ iwchtos,fe reparten p o r .agaíajoVhási'tortirs:de;-mo;rifqtieta, 
' tamales,peícados, cocos, plátanos^ cáhas dülces, yíea-ingar 
• 'énchocolate vna bebi4a áeatoíe ,arroz,y cdéo-'rall'adov-'JL-ÜS 
>ij mu-
mugcrcs tienen fus fiefhs pnrticularesjcn que fe componea 
con arracadas,pueíias en las frentes,ya de llores,à modo dé 
jazmincs,.yade avaioríos,y conchas de tortuga, pendiente!* 
de vna íar tade conchülas coloradas,eñimadas entre el¡o& 
como entre noíotros las perlas,de quehazen también vnoi 
cintillos con que ícciñen.pendientes al rededor vnos cocol,,,? 
pequeños,bien.compueílQ5,fobre vnas fayas de flu ecos d r l 
raizes de arboles,con que rematan fu gala,y adorno,quepi- -
rece mas jaula,que veíiido, luntaníc doze,ò trece,y pueltaj 
en rueda,(In moueríè de vn pucño.cantan en verlos fus Hif»' '•' 
torias,y antigüedades,con punto,y confonaticiade tresvor 
zes, tiples, contraltosyy f"alfet'cs,que fueleacompañarjlleuá* 
doeltenor alguno dclos.principale3,quearsiften à eftasíjt'A 
tas;y acompañan alas vozes las acciones de las manos coft 
que van jugando,con las derechas vnas medias LunaSjycoa 
Jas izquierdas vnas cajuelas de cafcabeles, y conchillas,que 
les íiruendecaftañuelas,y eflo tan à c o m p á s ^ con mcneoSi 
y acciones tan íigniíicativas de lo que dizen, que caufaQO 
poca.admiracion ver la viuezaconque aprenden hswfafii 
que í'e aplican Las mugerçs traen los cabellos muy largos» 
y los tiñencon díuerfos baños para ponerlos blancos,y¡tme 
los dientes de negro-,yefto tienen por el n^ayor adornodef» 
hennofura.Loshornbres,no vfan cabelleras,antes fe rací 
todalaçabeça ,dexadoíbío vncopetillQ,ò corona enlapvo» 
llera,de elaltot;4e vn d e d o . r o l a m e n t c . . ^ . v.- .^u • 
E l mas ordinario exerciçio de efia gente,es pcfcarjlabráT 
cínbarcaciones,cultiuar fus fementeras. Sus coflumbresj[o,íi 
mejores,quelas prometia fu Barbaridad, defnijdez ,;yfalu 
degouierno,dcq.y,afehaercr¡ toalgo,y aora fe añade Mik 
La gente es comunmente pacifica, como fe vé en las pocat 
guerras,que entre íi tíenep,reípe(ílo de la, falta de.l.uíii.çjUfj , 
y la fuma independejiçia.de iVnos con otros, ñftwqpffáfli 
cabeça comu,fxno folppor/fàmiliasjCuyo mayoi'fizgpjeíif^ • 
petado de los demás, E.fte poíPee la cafa pnncipalyyJaii,$$f i 
jore§ heredade.sjy à vfo de la india no hereda el, mwfflji$&>] 
ú 
, 4 
dfujode el difunto,fíno cl hermano,ò c¡ fobn'hc),"cíue al en-
trar ç,n èl,muda cl nombr.c,y toma cl de cl f u n d a d o r , ò a í c e -
dieate m a y o r cie íu familiajeon tal obfervaaon}y diferecion 
delinag.es,altos,baxosjy medios ,que no puededexa r de ad-
mirar tal vanidad,© curioíidad cngen te d c f n u d a , y pobre; 
ConquemueftraM,íegun lo que dez iamos <wite>,deícer ,der dc 
alguna Nación muy Politica,y preciada de ia Nobleza. N o 
fecüfarávnodelos Principales,llamados Chamorris,con la 
Ujadevn Fkveyo ,aúquec i te í e a m u y vico,y él muy pob re , 
• |ncceísi tado,comoíedizedelos lapones; y antiguamente 
* wtauan los parientes al Noble,que fe caüuu con la hija de 
j ra Plevcyo. Tienen en tan baxa eíiíma á los de luxo linage, 
«[Qc.pi comer,ni beber,ni aun llegar íè les permite a las caías 
j Xòbles,íino,que retirados de aquel las caías,íè les da lo que 
\ ^dcn.Víangrandescqrteíias entre íi,y la ordinaria, al en-
¡ íODtraríe,y paílarvno por delante de o t ro , es dczirle: A ti i 
I mmo^uc iigniíica: Dame üeccia para que te befe los pies) 
i gfipaíla por fu raía,lc facan buyo, y Je ofrecen fi gu i t a ,d¿ ' 
I conjcr. •;> :"> .•v > • ^ 
*4bíarrecen en tanto eíírerr.o à ios: homicidas , y crueles,' 
ifKno les conferuan la honra,que antes tcnian:por cílacau-
Ifinoliazen las honras.que folian i a-'gunos Pueblos dela If-
l^dcSaypan.por auerlos experimentado de vnos años ii cíía 
.|p6Kecrueles,ydemaíiadoinclinados à labrar láças ,quefon 
rincipalcs armas,juntamente con ¡ a h o n d a , y piedras,de • 
tienen d e í d e n i ñ o s bañante vfo , y deílreza. Labran las-' 
m¿sde las canillas de fus padres,con vnas lenguetillas en ' 
" ¡iy tres carreras,enforma de ancuelosjdemanerajque en-
faidocon grande facilidades muy dificultofo el facadas» 
ptCafados,no tienen vfo de muchas mugeres, ni concubi- • 
i^naslos folteros tienen vnas c o m o caías publicas,donde •  
jfecon toda libertad, y íin a lguna fugecion à fuspadres. 
los cafados fon tales los zelos,que tienen las. mugeres de • 
•maríJos^ueeníintiendoenelios alguna deslealtad¿¡os 
^^ande varias auneras. Vnas vezes combocala agrama^ 
da. 
da ál as otras mugeres cíe cl Pucb!o,y tomando todas foai» 
brcros,y lanças,van à ¡a caía dc cl adultero,y íi ncncal^W* 
ícmentcrajfc la arrancan,y dcítruycnjlucgohazcnadcnúât-
qucrcrlc alancear,y vltiir.amcntc lecchan de lu caia.Ol.m,'-
vezes caítiga ¡a oíendida à iu marido,apartádoíc de cî yca*-.̂  
tonces concurren los parientes dc ia niugcr à la caíadedit 
marido,y icíacanquantahazicndaticnc,í indcxarle,nilal í* 
ça,ni vn petate cn que dormir;íbJamcntc cl caico dc Ucalà,"' 
y aun à vezes íueien deftroçar]j,y derribarla: y cila cs VOiV, 
coíhimbrcind'iípcDÍablc. Porcibi cania las mugeres íòn 
que mandan en caía,íin ícr íeñor cl marido dc dilponefdCs* 
nada fin íii guílo,y aprouacionjy loquees mas,ni podercaf--' 
tigar à fui hijosjporque en Mintiendo algo dc cilolamugcr» 
íe defcafa,y upartandoíc dc íu marido,todos los hijjs la l i * . 
gucn,íin reconocer mas padre,quc cl que toma íu madrede*-
ímcuo por marido. • •• . • ^ 
Tienen muchos errores acerca de la Creacion ded Mua-»,-
do^y otras coíasjcosuo gente ciega,íalta de toda luz, Y doc*,;̂  
triaa,y íin algunacukuradeletras, ni policia. Eftaúaa periij| 
iludidos,que eran los vnicos hombres de ci Mundo, y.̂ BÇ: í 
n o a u i a e n è l mas ticrra,quela íuya;pero derpucs,quecooirl> 
experiencia de ver pallar nuefiras Naos,y las OlaudeíaSidCtr 
puíicron die error,y íe períüadicron.quc auia otras mucbíll; 
tierras,y hombres. C ayer ó en otro i g u a l ó mayor,pufictXJftg 
entre fus tradiciones,que todas las tierras,y hoaibres, y U r o 
demás cofas auian tenido origen dc íu tierra,y q todosa t»*^ 
íalido primero de vna tierra de la Isla de Guau, la qualiá**-
primero hombre,defpues piedra,que parió li todos losiioae-,. 
brcs;y de aiíi feefpareieron por Eípaña.y otra, partcs-Aái-* 
den,que como íe apartaron de fu gente,y Ongen,íelc$OÍ¥ÍTÍ'¡ 
dò laiengua,y por ello no íaben lengua ninguna 
otras Naciones,y hablan como locos,íin entenderfe v j l t t -4 | 
otros,ni íàber lo que dizen,atribuycndo à ignorando de 
dos los demás Tu ignorancia en no entender la lenguaát'ktñ 
EftrangeroStAiirmaii^uejuieílrosNauioS/panimcioiHsás*, 
Ífef^,íes licuaron ios ratones, mofeadmòrquitps.^y todas 
t i enfermedades. Y prucuan lo dcJas .cnfcrmed^ç^por^uq 
i^iucsdç aucr efíado los Nau ios cn íus Islas^e halla^ aca* 
* tttraíos, y con otros achaquesjy es la c&u/a, que • çpn la co-
ixUde el hierro,y otras coíillas,mientras efiàn los Nauios 
«adPucrto,no fe apartan de la orilla de el mar,ni de dia, ni 
íÍBOche,al Sol,y al íercno,y à las otras inclemencias de el 
xOf,f eiUn continuamente vozeando,con que los mí\s hud-
fprpncos,y con otros males à fus caías. • . 
^ ' icercadela.CreacíoíKÍeelMundo,dizen,qi ie Puntanfa 
'isiódeler el primero de los hombres, que arrojado de al-
^aatempeíladjvino à eflas Islasjíue vn hombre muy inge-
.•¿íb)que viuió muchos años en vnos efpacios imaginarios, 
^Kiuiaantes de criaríé el Cielo,y la t ierra.Efíe buen hom-
«z^fíando para mor i r , compadec idode loshombres ,àquié 
^SiBaíin tierra que habitar,ni de que fuílentarfe, jlatnò a 
!ahermana que tenia,que auia nacido, fin padre, ni madre 
*aocljy comunicando c6 ella el beneíicio,que penfaua ha-
Sfàlosiombresjla diò todos fus ppderes;para que eneípÍJ 
Icllhízieííedc fu pecho,y efpalda Gielo,y tierra;de fuá 
|Sol,y Luna',arco Ir is de fus ce jas, y à eñe modo ajuñaf-
ppemàsjno fin alguna correfpondencia de el Mundome-! 
l|niayor,de las que hazen eada dia los Poetas: íl eftp íe 
§nquedado en í)mbolo,y no huuiera pallado en ellos a 
Píaitiira,y" Euangel io .Eí lo lo canteen vnos -malos ver-; 
iicfabcn de memoria,y caufán mas rifa,que cofonancía;' 
|fün todo eílo no fe halla,que den al dicho Puntan, ni à 
ma culto alguno de ceremonia exterior^mbocació» 
rfo,enque indiquen reconocer en ellos aigunaDiuini-; 
Ift3s,y otras fabulas antiguas, y otros íuceílos de fus 
•ejrefieren.y cantan en fus íieñas los que fe precian de 
íjapoftando à quien mas coplas dize, íin hallarfeea 
Éroaílbmode Religion,ò.Seóla, Sacerdotes, ò Bon-
jp ide vnos embuíleros,llamados MacaintS) que fuele.ít 
ttiíaiud,agua,pcfcad.o,y .femejantes bienes, por me--
"' .B - dio 
dio de ía-im^ocâcioívdc algunos difuntos de Zânúflpnáf 
(queafsi lía'.na a al Iníicrnoícu \MS calaveras guaruaaxaátf 
c'aíasj'fm otro: Altar,nicho,ò adorno,que vnas.ceítiiíastsá. 
andanToJ.uulo pov lacaia^íin acordarle de ellas^aüallKr^ 
fíoúde pedir con ellas los Mjcanas í oque hatr nieacíla«JJI 
Macanas,como todos los Boatos,v. Sacerdotes de lalaSfc . 
buícan en cíio fus próprios ínter.efes,en lo que l e sdàr i l a* 
uos,no el prouecíio de los viuos,en la imbocac¡oa(|f'5sB 
muer tos ^etique reconocen ellos,y.caíitodos,que no .aytíja 
jefperar nada;y íi tal vez imbocanà los muertos decorajca* 
noes tanto porque Icsdèaloquedefcan,qua.n.to porqác» 
les hagan mal;porque el Demonio , por conferuar íLijlÚGi 
efte r e í p e t o , / t e m o r íeruíl,rucleaparecerles en laüguriás ; 
fus padres-,y:antepaflados,y efpantarlos,y malcratarloü 
Eftoes lo mas,qiie ha podido el D emoni o alcanf arde <f i 
tos pobres Marianosjno Templos,ni Sacri íkio's,ní.ldola^^ 
-ni profefsian de Seítaalguna:cofa,que facilita--mucho k i * j 
"troduccion de la Fè,íi ay iMiniílros^quela vaya à pródíoí^ ' 
pues es mas fácil introducir vna-Religion,dondcaoA^iwÍ5L 
ígunajque echar vna^para-introducir otra. Lo q'uárconáíííifr 
ua mucho al Apoftoldelas Indias San FrancifcdXáokr" 
k predicar à laislade Mazacar^y afsi dize en vnacart¿:.< 
-í j muy à propo/ito aquella tierrapararecibir d Chrifto jpsrjg&i. 
• {¡Id no ay'Templos de Lhlos^níMíhi(twsflue obliguen 
•venerar D'tofet faifas,. "• : \ ;. 
( Gon todo ello tienen eftos Marianos algunasióp 
-nes,eípec¡almenteenlaspefcas,en las qualés^uardá 
víilencío,y grandes abftinencias,por temor r ò liíoajs^ls 
Anitis,que fon las almas de fus abuelosyporquenQ*leí 
g^en,qiiitandoles lapefca,ò efpantandoles.entrç 
quedan credito facilmente. A l-efpi rar. fus difuntos 
- poner cã Ia cabezera vna ceitil la,como cdtnbidaBífc^l» 
fe.quedéen cafa'en aquella ccítilla^enlügar'dDcl-
' dexan,ò para que tengan donde pofar quando v i 
•círa.vida.à hazeríes alguna viííta defde e ^ l u g i i r ü c ^ 
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faj'quecr'een es dcbaxo de la tíerrn,con cJcfcanfo en lo genc-
Ü^para ios que paííaron dceíta vida,y alguna pena para los 
tacnLurierondcfgraeiadamente.O.trosiuGien pillear à íus 
Ifiintosjdeípues de vrígidos con azeite .oioroíq,por las ca-
Sl^fus parientes,ò para que fe quedt.d alma en ía ca í ado -
|è^aiíierc,ò para que fi buclue à eftc Mündo,venga.á!porar 
Pdemas guftàre. Enlos entierros,íon muy íingulares Jas 
*ffióññr'aciones de fentimiento que haze,muchas las lagri-
^^yurios,yclamoresde€aracoles;los;llaqtos-íe;rueIencó-
•'iaarpor reis,ocho,y masdias,cõfbrme el afeíio ,y obli.ga-
Ósique tenian al d i funto .Eñe tiempogafían':en cantoslu-
íércsjCo'mbites al rededor de yn tumülo^que íeuaíitan íb-
SçcIrfçpulcro,ò)unto à è],adornadcii con florei»,paJmas,có--
íSá^y'otras cofas de mucha eílimaciõ éntreel los,Xaimadre 
fetfdifunto fuele cortarle algunos cabelids, para recuerdo 
'kkào\òr,y apunta las noches que ha que murió con nudos 
iijifacordel,que trae alcueUo.Grecen muchoeftas Íentídas 
4àí»ftraciones en la muerte de los Principales,-ó Ghamo*; 
'réHatnande;primera cíaííiSy¿n 'iá de algun^ íiíaironji 
'éjparque fuera delas demonft racionescom'un'eSjenra-, 
is-tíalles de •'varios'l.à ç'os de Pátmási'e'rigén arcos' triun-
ífotras maqüinaslugubres j déítrozan cocos, queiiiati 
iHe'íhazen embarcaciones,y leuantan las velas-héchá* 
Kos/delantede fuscafas,por feñai de fu fentimiento, y 
Sxyáóaden ¿n fus càntõs:rio mtíri'oá^ífcretasv-que fenti-, 
pâdethas^ue enfeñáél do!or aun a los mas tudosry Baí-
"* rjdíziendocon muchas lagrimas': 'Qujt'yitn adelante Its 
m^iícyviiia¡ faltándoles el'qút era V}%.¡ ¡le to'doĵ  'faltanáa^'i 
'"¡i Nib!(üd'i¡á Luni,<jUf los alUmbtaka en la.'rlasbc di fu ígno-
ÚiJi Ejtre'tla de todos fus aciertos ,el valor" defus'bAtaÜAí, ln 
^Wftilin.ig<!)di fu Puebhjy de f u w r r t i y de efta: m'aáera 
^n<háftamuyéntr(ída:li noche en alabanzas-.de id di-
pl^fSfèpulcf o ¿?¿rorian con remos, en' i lhú dç péfiat-
Ítóf%jtôo¥fóíi^Uiuife'de:valientóS, à con remosi'y 
"¡•̂ "jB'há -ííio"1 vá í iéké ' j y í><ifcador. Dex&não atras 
B z erro-
êrrores,y fupcrñíciones,que fuera largo contar, paífpmÕJ i | * 
fruto, que fe ha dignado Dios de obrar en eílasIshs,porrot» 4 
diode los Religioíbs de la Compañíade íeíüs, y otrosCç^ i 
pañeros Seglares,que los ayudan en lo que pueden. ,v 
Conelfauor.de Dios^y de la.Santifsima Virgen MaíVj 
•PatronadeeftasIsdas^conlosfocorrosdeel Rey nuçíhí 
Seáor,y la Reynaayeftra S^ñora,que Dios guardemuçhc^ 
y felizes aáds,para ^umentode fu f- 'é/ehan continijadaC5% 
grande felicidad las Mifsiones de las onze I s l a s , q ^ p í m s 
«¡imparte,reducidas primer atio,,y fe haaañadido denjicw 
el íiguiente año otras^dos Islas mas.alj Nort,e,:venc¡end9Í«^ ; 
.efpecial dificultad,qu<; auia.en paifar à-.ellas con.;Ías,(^«^ í 
ejnbarca.cioqes de eña tierra. E n í r ^ l a Fq-cnjaduc^í¿ ^ 
•ziina-í sla^uq «jintesfe l lamaua^S^Wjy ya fe Uam^\0 i^ . 
i.cioja,el mi(inp;dia'qucentrQla'Reyiia de Ips, A,nge!es,ca4 
¡Cielo en fu A'ífu mpcion gl oríófa; y en la deci materqa,d C* : 
;(iç la O.í lauade S.-Lorençojà 17»de Agolto/.Llamauafcf^ * 
Xá&Mwgyy y'A,fe llama S.. LQi'enço,.y. es.lajy l t í m a ^ ^ t ^ ^ 
jpuode UvgU por l>i yandade el Norte àzia:qf ¡lapQQiCga^ -
^mbafCACiones^pfqueíiais.de aquellas. Islasjlu^ta.f^cJíçsK* < 
•bim eroiMcaçione&mayçres:, en que pue,d|{-^aue¿ájji!R * 
xaquellos Mares,para felicidad de tatas IsÍas,copa9/ycfÍig|^ 
ídçiçftas Flotas,de que efperael C ielo las .mej.orqriqrççsjk.] 
v . E n eftas trece Islas íc hallan bautizados en eños . ^ F ^ ^ 
-mer.osiañosjpor la.mifericordia del Señor,ySeñp.| |dcS^¿^ "1 
*rcínt^ milpçrfonas,entre aduItosxy par bulo.Siftny/i'sw^j' i 
•to excefsiuodçÇatccumenos,quefe eftàn difp9fliend<^is'; 
íccebir el liautifnio. Han muerto hafta trecientos ji¿áfii 
los;bauti jadosjlieua.adofelas DÍ05 ^l.GielQ^aJfa 
por lacoi iver í ionde- fuspadrqs jynatura les , , .v . . i % 
• Eft-í\ ta edificadas de propoíítociacpj,gl<;íja.s, y dàvç&fyA 
todas Jblenine mente à-jQio^jçaXQRÇfjLytÂÇulíí^ftU?"""*""15* M 
má Virgen Maria nueftra S.eáor&r U ^ M ^ í ^ 
•Eidhs,yrIos Oficios D i u i n . Q s ^ o p ^ f n ^ Q f b ^ l 
¿fe puede^fieíidp U Cap i lk Re^ldçMèmlt í»U«Ç^?Jffl 
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EósMaríanos,qitc con varios tonos hazcri vha armonía muy 
agradable à ios oídos de fus Maeííros,y mucho mas à los tic 
DioSjque gufta de las alabáças de los niños,por íiilír.de vnn 
J>ocapura,y inocente.Mazeníe los Oficios de ia Semana Sa-J 
íacònMonumento,diícipIinas deíangrc.conícrsíonesjPro-; 
¿calones,y fe procura-aficionar àeftos Marianos à nueftras 
i Ceremonias íàntas,y à las coílumbrcs Chrií t ianas.Todas las 
IgléíiaSjquc íe fueren edificando en adelante., eílà n defiina-
$as,y coafiigradas ;\ Maria Santifsiina,rcpart!dAs por los tí» 
;'tljlosdeíüs f cítiuidades,è Imagines de efpecial deuocion,. 
que ay en varias partes de el M undo;porq\!e naciendo la l;c, 
i qieílas Islas debaxode la Ellrella Je el Mar,Maria,no pue-
¿edexarde crecer mucho,para hora,}' gloria de. pios;,y ã ç -
¡íoaumentode cl Culro de eíla Reyna los de la Religión 
£hriftiaiU>loscftenderà mas el H i j o , por honrar mas, a f\i 
lííadre. Ayúdenlosdeuotosde Mar iaà laconverfiondeef-
Jasalmas con fus Oraciones,fi no pueden con fus palabras en 
¿medicación.de el Huangelio,paraque Diosembie à aqne-
Iji^iña los operarios de qu.e necefs.jta para íii cu.it:iirà,pu,es 
$. m í i l tadeellos perecen ta!)tàsi]!na5fcomó cada dia muere 
9 ̂ '(uignoraneia,para(ir à quexarfeaf Tribunal de Dios dé 
' íp^que teniendo ciencia,no tienen zelo de la gloria de, Dios, 
»'^cniplean la luz de la Sabiduría en bu/car.hõras,y riquezas, 
áeuiep i o, e en p 1 e ar 1 a e n al uní bra r, à 1 os q u e t ro pie £ a n, y c ae n 
• {aiàsfàmbras de la nr.ierte,ayndandp á Çhrifto à. faluar las 
- jlnusjque è l r cd ímiòcoafu Sangre. . ,: 
£ Dpelzelo délos Predicadores^que andan enaquellas.par-
; ç$;(lèl,ostrabaj.os.q.ue padecen,dejos peligros eniqueandan 
{¡ontinuameate/e puede dezir cafi loq.ue di-ze. 5.Pablo de (i 
ffgl.Catalogo quehIze de íus trabajos,y.peligrosí à IOS.GOT 
í j¿nt i ó r e n l a Epi ítol. i z. capa, i..<PQr^.up,j?adecc^f/^*í/W<>{ 
it elcuidadoflue tflà fiempreinjlando fucorjconja folicituddltêí 
das lai Igiefins. Porque,que hambre,y ícd padecerán losquç 
fe íuftentanordinariamente de raizes de arboles, ò algua^ 
frutilla lilveitre, y porgran regalo,de algún peícadillojbc* 
hiendo agua,(in comer jamás pan., ni carne, ni beber vino?; 
Que trabajos padecerán los que andan en continuo mouP" 
miento de vn Pueblo en o t ro , / de.vna Isla en otra à pie,fo|' 
]os,mal veíiidos,con poça defenfa contra el fr io, y el calor}' 
durmiendo donde los coje la noche fobre la tierra defnudá;^ 
íbbre vnos palosjeníeñando àios niños rudos ,ò àvnoshora* 
bres Barbaros la Doctrina Chriflianajbnfcando por lascad 
fas,como S.Franciíco Xauier, niños, ò enfermos^quebaiitP^ 
jar,muertos que enterrar, pleytos quecomponer, enémiftaP; 
ücs que apaciguar,ne.cefsitados à quien focorrer, hazíehjdd 
òíictode Padres,de Maeftros,y Aportóles? Que traba] os pa} 
deceranlosque eftàn tan pobres de todas las cofas, quç aún 
papel íes falta para eferiuir, como ellos dizen en vna'rcíí ' 
ciot^que dexaron imperfe,ííla,por no^eher papel: y - r iu fâá r 
Miíla pudieran,por'falta de pan, y vino ,Íi no'^fuer^MW, 
grande'providencia,y¿eíp:;de fa Reyna nueftraScñor^íj t í i ' 
les máhdáproueer de lo neceflario,con Real magn'ificehcfiB; 
y por él cuidado de fus zelofos Miníftrbs , como Tuc^dlíTa* 
añode.ó^ .en que el Maeifede Campo D.Manuel de LivtL^ 
que iba por Goyernador à Filipinas, dando'.fondp- à;fr'5'icfc{ 
luñío',eh el Puerto de S.AntofiiodeJalsla .de (juan,í¿ícíp' ' 
x ò pan,y y i no para el .fan to Sacrifício de la M i 0 a , ^ o r̂Òf̂  
vatios géneros,bien à prppofito para el bien., y .áümedito de1* 
.aquella Ghrirti.andad. Cumplido focorro pata no aucf flêí* 
gado aun el orden de el efpecial fauor^.y 'aumento$,quefe es-
peran de l a l l e^ I piedad,fuplie.ndoentretanto.la .caridacl,4* 
¡fi'de los giadofas Miaíftros de fu Hageí lad en aquellas Proí^ 
vinciaSjC-tímõ la çiela Venerable Congregación 'de-SIFfífl^ 




ficmpt'e 'amenacadosdc la muerte entre piedras,lanças,y vc-
uçnos,por el Bauti ímo de las criaturas,que pieafan muchos; 
Ç$ piortal para ellas,auicdoíido maltratados tadüs , algunos 
heridos,vno muerto,)' los que citan vinos,libras dela muer, 
te muchas vezes con nn'bgrofa provídenciaf'M ucho pud ié -
ramos dezir , í ifueraconvenicntcalabar ;i los viuos,mas de-
xandohaftaíus tiempos las cofas particulares' de cada vno] 
(fuçradelas que tocan al bedito Márt i r Padre Luis de Me-
dÍAa,que fe contarán en fu vida)dirènios aora vno , ú otro 
fuccíiodelosma^feñaíados de efle año. 
í / E s m u y digno de Íaberíe el principio,y finde laguerra 
de la Isla de T in í an , llamada ya-Buenavida Mariana. E l ' 
Demonio,embidiofo de la felicidad con que la Fè corria en'• 
eftalsla^ de la pacifica poliefsion con que reinaua en ella, 
Jefu Ch. í !lo,encendiò los ánimos de los naturales,vnos có -
. ifaotrosjde manera,que en pocos dias,la que era vn Parai-
ib,ardia en vinas guerras,tanto mas difíciles de apagar» 
: quanto los ánimos de eíla Isla fon los mas altivos, pundono-
i tpCos,y prefumidos de Nobleza,que fe hallan en eftas Islas, • 
I Qü.atro mefes a u i a d ü r a l o la guerra de fus apedreas, y lan- -
I £a$,con muchas muertes-de los mas feñalados Principales ; 
| á e vna parte, y otra , quema de caías,-deftruicion de fus1 
I fementeras,con grande eítoruo de la fementera Euangelicai 
I jSij bailar para quietarlos los muchos medios de rüegos, pro-
í toefas,y amenazas,que fe tomaronjni lós mihigr.os,que Dios; 
[ vbto delante de fus ojos; porque poniendoíè vn Padre de I3. -
I jfcpmpañia.en medio-de los cápos enemigos,qué fe apedrea^ 
|*¿'an,convna Cruz en la mano,exortando¡os a la paz, dando 
Ituél muchas piedras,en tocándole , íe caían 'defechas à fus • 
l |) . ies,í inhazerledañoalguno^omohancbnfeííado lós de la 
l̂ mifma Isla. Parecia,quccfte incendio auia de abrafar todos» 
1,0S.frutos,que con tanto trabajo atua<:producido la Fè en ef-
j|& lsla,fin hallar medio de ata jarle j-mascomo la Providencia ¡ 
©¡uinaprefide à todas las cofis hLimanas,y no deíarnpara à • 
isfuypSjfauoreciò en la-mayor neceísidaí}y-,diò-';efica£Ía à 
Vil 
Vi*medio,à que Tolo fu poder pudiera darfela. Alentó kyñoi 
pocos íeglares,que acompafuuan à los Padres,para que tos 
maílèn à fu cargo cita cmpreílatan difícuitofa, y arriergadtí 
haziendoconlasarmas^oquenoauian podido con mediof-
íuaues. luntaronfehaftadiezjdelosquales íb lovnoera 
pañol,llamado luande Santiago,Vizcaino,'>y de bien pott-
edad,los demás naturales de Filipinasjy elCapitande todoi 
D.Iuan de Santa Cruzftcnian tres moiquetes, y vna picçj, 
de campañapequeñajque quedó en eflas Islas ( como refer* 
nada de Dios paraíemejantes ocaíiones)de el celebre nau» 
fragiodela Nao Concepción,año de 1638.1a qual fe hàllòs 
bienacafo en vnacafadela Isla de Saypan , yendo à bufeaf; 
la cabeçade vna Imagen de nueñraSeñora,qiic fe deziaaueç 
en ella. 
Eíte pequeño Efquadron, mas armado de confiança etf d ' 
poder Diuino,que confiado de fus armas,y poder,pretendió 
dar leyes àdos Exérci tos armados: puíbfe en medid de lak ' 
dos campañas,que çftauan para embeñirfe,y embiò à vna','f 
otra Embaxadores,pidiendo la paz, y amena^andoy^UÉal 
primero,que intentàiíè la peleá,íè le daria lü merecidó'ciís 
t i go . Soílegaronfc por algún tiempo los dos campos, con^;¡ 
natural miedo que tienen" à las bocas de fuego, haziendoíc 
continuas embaxadas de paz de vna partea otra. •'-"•<*" 
En memoria,y agradecimiento à l a Santiísimil- VirgCÜtf 
por el beneficio de la pazjíeleuantò vna Hermita en medt© 
de los dos campos,con t i tulo de nuefíra Señora de la Paz'jjf 
efta feruia à los nueftros de Piafa de Armas, para conferiwr 
ia mifma paz. Por efpaciode dos mefes, que eftüuíeronTÜlí 
nueftros foldados, por el remor,y refpeto,q.ue les auian co» 
•bradojfe impidiéron las falidas,y embeftidasde vna) y otffc 
parte. Mas cómelos ánimos deeftos naturales fean'muyHI». 
confiantes,y mouibleSjpaíTados dos mefes de'pa2,boliriat 
à romper h guerra con vna muerte, que fuera de el caá 
hizieron los de la vna parte,.y queniade vn Puebló' iquc ¡ 
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tra'Fúcrza,y Hcrrr.itadcIaP.iz. A eílos , por auer roto ia, 
guerra contra los conciertos hechos, y aucr acometido ii 
Ducftras trincheras,con intent o de quitar Jas bocas de fue-
gô que ynicamente temian,les dieron nucílrosíbldadosjco-! 
mo íc les auia amenazado,vna 102Íada de nucílras armasjaú-
quebicn ligerajporque mas íè pretendia e/pantarlos,que 
matarlos,aunque era menefter ,que fupieílen ,qiie nueflras 
armas no eran todo eítriicrdo,y triKiio íin rayo, como ellos 
dezianhaíta aora. I o qual reconocieró baílantemente,por-
cjuequedò vno muerto,y otro herido, que era el principal 
'$ jttiptor de efta guerra, y acabó alanceado de vn muchacha 
f; fapamgo,de poco mas de doze años, llamado Andres de la 
C iuz. jfliriò à otros con mucho valor otroEípañolito^a* 
ûral de Mexico,llamado Diego Bazan,gouernando,y ani-
dando à todos nueftros Toldados el Capitán D.iuande San-
,. U.GruZjque hazia oficio de Caflellano de dicha Fuerza,de-
Untedela qual quedaron los enemigos pofírados, y faltos 
I <fca¡i;ento,íin poderíe valer,ni de fus manos para pelear, ni 
fcáfifcspies para huk, atemorizados de el eflruendo denuef-, 
||r«.armas,y mas dela muerte de íu$ compañeros. Ha íido 
Ifaufconveniente efta demonftracion de los Guirrago*(quz 
flísillaman en efta tierra à los Eípañoles,y gente íbraftera, 
como quien dize de allende el Mar)porque ha fido grande 
ííitf mor que han cobrado à nueftras ármas5no íclamente los 
Éccfta Isla,mas también los de las Isl^s vezinas,adonde lle-
Igpniuy prefto la noticia,entendiendo, que: no íè quedarían-, 
^¿incafhgo losdeímanes,que cometieíícn contra la Ley de 
:tpio's,̂  buenascoftumbres,que lescnícñan los Padres:; y en 
orden à no continuar las hollilidades contra iiis contrarios, 
|ly Es tal el temor que han cebrado à nueftras armas, y íol-
y}|do$,qu,e a.uicndoíe juntado todos los Pueblos de la fac-
jjfiçn contrar ¡a, para acometer à Sunga ron, donde.tienen los-
p^ligipios dela Compañía Iglcíia,y Cara,por auercorridot 
H^vadeque fe auian ido todos nueftros Toldados ( por vna 
pfcqciaque;hicieron de quatro dias à la Isla de Sayparj) 
óy:r» Jo antes de íleg.ir AÍ Mueblo,que atiun quedado dos; à 
tre» GuirragotyV vn p.'f«',quccs lo mi fnvo, que ar mi de fue* 
go,fe retiraron al punto,tin atreucrfe i llegir al Pueblo. De 
dondefe vèquanconvenimrees tener en cada Isla., yaqt^ 
no en cada Fueblo,la gente,y armas competentes para intro* 
ducir tan fuludable temor,juítida , y gouierno,no folo pa» 
ternal, trus tíUnbiencoacInio,y-militar ; necefiàrio aqui,cot 
mo en todas parres,para reprimir los delitos,infultos,y gue< 
rrAS,queembaracau la predicación de el Santo EuangeliOi 
Aunque feacabòlaguerrajnofeapagò tandeel todoel fue* 
go,que fe auia encendido,que no íaitaílen algunas centellas, 
afsi entre los naturales,como contra los nueftros,à quien.fe 
íofpecha,quc han pretendido muchas vezes dar veneno; pe* 
ro Dios los ha librado decile,y de otros muchos peligros, 
por elfauordela Santifsima Virgen,è intercefsiondeelgri 
Apoílol delas Indias San Franciíco Xauier,àquiea princi-' 
pálmente atribuyen efta vitoria. 
• Como viò el Demonio defecha eflaprimer traza en la 
la de Tinian,difpufo laíègundaen otras dos Islas inmedia*' 
t&SfSaypa/ijy Amtagonyqüc ábrale llaman San lofeph, y Sarf 
I;oachin;aviuandoenellaslavoz,queauia efparcido pordi 
tas Islas el Sanglei,Idolatra("como eferiui en la primera Re-
lácibn.jde que el Santo Bautifmo era fatal para las criatui 
r'as,y queenel'agua,y Oleo Santo venia difsimulada el ve»* 
nenojcon quepretendian los Padres quitar la vida à quao-* 
tos fe biutizauan>y principalmente à los niños,que por raai. 
delicados no podían reíiítir à la fuerza de el veneno. . s í 
Los que auian dado mas credito à la calumnia de el Saa^ 
glei,que àlos Predicadores de la verdad, aguardauan algu«> 
na buena ocaíiion,para bonnitar el veneno de fu infidelidad 
cóntralos Miniíirosde elEuangelio ; y afsí, difeurriendó 
por dicha Isla de Saypan el feruoroíifsimo, y dicliofífsrn*(J 
Padre Luis de Medina,en vnade fus continuas Mifsi^nes^ 
doctrinando à los naturales,y bufeando con gran fplicUüd^ 
zelovnihos>y enfermos,que bautizaXjcncontFà el iperôcidí^ 
' ' y de-
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f d è f i z á o premio de Tus trabajos, que iuc lá cor.oiú dé d 
Marti rio, en compañía de otro leg lar, llamado U i.'poJülx) de 
Ü Cruz,natural de 15 i Tayas, compañero novenos de íu co-
rõnajque de Tus fatigas,y zelo ; porque conTefierandoíe dos 
Pueblos de dicha Isla, les dieron à lançadas la muerte,, tu 
bdlo de nueftra Fè, y de el SatitoBautiTmojlo qual coaita de 
lâdeclaracion de diez y fíete teftig.os,y.de el pnncj pal agrel-
for,liamado Poyo,quediò la mas penetrante, y mortal, iaar 
^adaal dichoTo Padre Luis de Medina: lo qual publicawaa 
à vozes los impíos agreíTores al tirarle las lanças, dizien? 
do'b'lasfemias contra Dios,y injurias contra el Padre, qlie-
xandoTe de èl,porque les queria matar ius¿¡jos coa el agua 
de el Bautiímo. 
- Mas no pretendo en eito prevenirei juizío de .la Sede 
A{?oítolica,àlaqual mefugetoen todo,eTperaiido:Tu decían 
facionjfínodezir lo que conítahumanamente. E r a eíle Pa¿ 
drenatural de Malaga,Sacerdote de nueftra Corapañia, 
alwyTeruoroTo, y zeiolo Predicador, que defpncs de ¡auer 
kecho giíandiTsimo fruto en eftas islas, con innuraerablei 
tráijâjos',y continuos peligros de :muerte ,<a los. treinta y 
ftós'anós defu edad,y catorzede.Companla, y dosaños de 
k predicación Mariana^muriò por .Giirífto en el Pueblo dé 
C$ò, de í a i s l a d e Saypan. Su .-vida,y muertejcon todaslas 
, circunftancíasdeTu;Martirio>invencion defucuerpo, y Tus 
' muchas,y raras virtudes,con losfauores que le hizo el Se-
, ñor,y la Reynadelos Angeles.Mearia SantiTsima, eTcriuo à 
parte;porque no fe pueden poner en cita Relación, fin alar-
. garlamucho;y no es juíto callar,© dezir tan de paiib las ala-
banzas de el que tan bien las ha merecido con Tu feruoroTa 
vida,y dichoíiísima muerte-
- Fuera de eítos dos dichoTos Mártires,q han muertoenel 
. fegundo año de eítamiTsió,murió en el primer año otro,lía-
: inadoLoréço,de Nació Malavar. Fue efte vno de losChn'T-
: íJanos,que quedaron en citas islas del naufragio de la Nao 
Cõácepcion3ahode 3 S.el qua^luego q entraron en ella» Irs 
C z dq 
de la Compañiá, fe les junto para ayudarlos en la labor d i 
•aquella tierra.. Viíitaua vao de los Pueblos de la Isla.<J4 
•Anatagan, poríi auiaalgunniáo, 6 enfermo que bautî irjí 
y encontró el piremio de fu buen zelo; porque vnos, à quien 
ne^pocos dias antes fe les auia muerto vn niño recién bauí 
tiza.do, irritados contra él , como contra va homici.dâ de 
niños, le dieron la muerte con tanta crueldad, que no coai 
tentandofe con repetidas heridasjle facaron los ojos^ leetvt 
cerraron en vnaíentina publica, dando vn claro teftimQüi^ 
deeLodioquetenianalSanto Bautiímo. •:,••-..vi 
Sicomo dizeSanLeon,lafmg.rede los Mártires, esJfH 
inilla de.Chriüianos, grande coiécha nos promete h ífm* 
gre de tres Mártires, que han regado con ella efta tifo 
rra, ya 'íelicifsima: afsi aya operarios taa feruorofo.s, que 
vengan à coger eíla mies,.íin acobardarlos la niuer;t.c,.(m4 
los.cfpera,.con vna corona de inmortalidad en la mano,Mí* 
pinguno. fe defanimarà con muertes tan gloriofas, antes, fft 
alentaràntodos,codiciofos de tan grande dicha,¡yjÁndpy 
que fe dàn de valde tan precioíàs-coronaSk A los qtte.,ueív5A 
yon cienciarociofa, como«l teforo de los avarieníos^spft^ 
demos- dezirconíagpirms,foqueeícriue el Apoftoldfrkx-
Indias SanFrancifco:Xauieren vna carta¡, con fentímí.^i 
; de fu coraron: Apdevofotro}, qitm grande wtnew df,«lj¡0 
mas dexan drenírayi en ti .Qielo ypbaxm: 
. .̂ 1 Infierno y po-r\vaeJIr A culpa y . ... 
yfloxeàadl 
I1 
IIPLÍCAS QVE H A Z E N LOS 
(Hifsiçncros Marianos de la Compai í i a ele l e -
'^•¿afuMagertaJclcla Reyna nueftra Señora , 
para el aumento de Ja nueva Cíiriftían-
dad de las Islas M a -
:: ' .r r i anas. 
I I Jen mas OSrcrcs, >iís¡ p.ir.i doctrinar las trezc l í-
as,que citan reduzidasà nueftra Santa Fe tcomo 
para reduzir las otras muchas,que quedan en cita 
Cordillera en ias tinieblas de ia muerte , y Gentilidad, def-
¿tUderra Auílral, harta el íapon; porque fucede aqui lo 
ÇiC^ixoChriíloà fus Dilcipulos,quela níics es mucha,y-
í»Operarios fon pocos: y es digno de ilorarfe con lagri-j 
«m,de,fangre,que.fe vayan tantos al Infierno cada día, 
jotquft.noay quica les eníène el camino de el Cielo , y que 
jtadin tantos niiios la gloria, por faltar Mitiiilros,que los 
MJtíiî u, Paraeítoíeíuplicaà íii Mageílad fe íirua dedar-
Icfçciaàlos Padres de la - Compañía de Icsvs, Hítrange-
los, fugecos àfu Corona, para que paífenàeftas Islas •, por^ 
IpRÍwJKíoyjjicía^ de Eípiña, por eitarfaltas deiugetos,na 
âeden dar todos los que fon «nenefter para e£la empreífa de 
ttata-giofjA'de nue'ítro-Señor. Y ¿ivlás¡dichas Provincias 
Elrtógeras ay muchos a quien llama el Señor à ella Mií-; 
fcàiq«setlàn detenidos con los grillos de el rcípeto,y obe-; 
écociaalos ofd'.:aes de fu ¡Vfageftád^ E l gaíto de dichos-
Kb¡itfo$,i'crael preciíbdc los vi ages halla aquellas Islas,,, 
jddqel iU-iho D.njino e-o ellas: el íuikntoiè ria à- la D i vi»' 
»Prov.íd-,'nci .i, que pues no fe olvida de los pájaros de et 
ljrjt,l.edar;i bjí'Unte en los frutos de U tierra à Lasq-uefue-, 
p à ía cuLdvo con verdadera vocación de .Mis ionero» 
MM'¿~ikos* . ..¿ ... 
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i, Lo fecundo piden vn buen numero de compañeros 
fcglares, de varia;, hábiiidades, y oficios,que.puedan!eaTtó 
ñar aios Marinos, '^principalmente buenos Chr/ü¡ii]OQ 
que con fu exemplo les.eníeñen las coitumbrei Çhriií/a-
nas, y liman de Canacapoles, que Tupian lá falta de Sacar* 
dotes en Bautifmos de nccefsidad, y eníeñanfa de niñosjy 
ds camino introduzcan la .Policía Chnftiana, y alguna fw» 
ma de gouierno, y jufticía ,que totalmente falta en cfln 
tierras, y en qualquiera de muy antiguos ChriñíanosM-
ziera grande falta. Conviene, que ellos, demás de los icf* 
trunientos de fus oficios, llenen armas de fuego \ ^úe^ai 
en aquellas islas de eípecial temor, y conveniencia; porque 
yaque entró ci Evangelio de/armado en citas islas, como 
ley de paẑ  ycaridadjparaconíéruarfeencllas, ycorrcrcoá 
felicidad, iiecelsita de ir cercado dearmas, ¿ o m t f iba'Ci Ai» 
ca de el Telhmento dé los Exércitos de Dios,:no::ranto^ 
ra herí r,quanto para atemorizar ; porque íi les ¡iaka él te» 
mor, y forma de gouierno coadtiuo ,:íe atrcúCt^n à^mayos 
res inlultos, que los que haña aora fe han experitwenta^f. 
quitaran la vida à todos lòs M iniftros,'Como lo'hitt pretcò* 
dido algunas vezes, que aunque pata jos' Mirüfttoltíai 
grande felicidad hallar en la muerte ia verdaderai vxàxfyú. 
deícauío de tantos trabajos ; krk -defdichi. grai^ft^pswij 
aqnellas.islas perder fus Prcd¿cadore'5> ^uafid'eK.fiktMaH((. 
tanto de ellos.':.: • 1 • : •: .. ; yK:\<>: ¡ . a u b í w b * ! . 
: Y para que efto fe hiziefTe con mas fiiavtdad', y 'tíç>rt»* * 
tos'gaftos, comolos'huuieracon Preíidio deVEfpaM£*l^ 
podría iuplir fu falta, íiruiendofefu Mageftad de nHftda^l 
que íéembiende Maniladozicntoshombres ,ò-el-nuaiCT»" 
nuyor,queíè pudiere de indios de Filipinas,.de bucn.»&* 
mo, y Giirifliandad antigua, como /òn los •Pàttjpangòljf j 
Tagalos,que aunque vengan fin Efpaiíoles, por k í ü a < q « t | 
a y de ellos en Manila, y por los gallos mayores defufuÍKa»| 
to en las islas Marianas, podrán feruir para i o ¿ dttornf'"1 
chos,aun fin ma? cabep,que el Capitán DenluaadcSi 
Ci 
í i 
Cruz,que al preícntelo es de ios Seglares, cornpañeros de 
los Padres ;y lo pudiera íèr cnqualquicra Placado fu Ma-
|dUd,por ú\ valor,Ciiriítiandad, y zelo con que haíeruí-
lOjíèíialidamente en cita Miísíon,ganando notable reípeto 
¡¿nombre Chriíliauo,y Efpañol entre ellos naturales,cuya 
giia,y coliumbres tiene bien conocidas. Y k falta íüya 
diera feruir de Capitán alguno de los indios Pampangos, 
jitentras lu Mageítad[\oíe íiruiere de poner mas forma de 
líreíidioen aqueftas Islas. En trueque de los Indios,que vi-
krende Manila,íepodran embiar allá otros tantos Ma-
pnos^ue irán de buena gana, como ya empecaron à ir el 
jóo pallad o de 1668. y fuera grande conveniencia, íi conel-
'tctrtteque,y rnezclade Chriítianos antiguos , y nuevos,fe 
adfnmiílraílén ellas tierras--,porque de ella manen! fe intro-
^èixeran mas f acilmente,y con mas fuavidad las coftumbres 
Chriñianas eneñas tier ras,entrando à vn mi fmo tiempo las 
jplabrasde los PrcdicadoreSjy los exemplos de los Chrií-
pmosantiguos. Lo qual es mas fácil de ext'curar en ellas 
|lis,que en otras,, poreílar tan al paííb de las Naos de f i -
rus, . 
pj / i . Suplican à fu Mageftad dé apretado orden'V para que 
Naos de el focorro ordinario de Fiüpinas^a la ida deíde 
lapukojdèa fondo en el Pucrto de San Antonio de la if-
deGuan,ò en otro de los deícubiertos, íi pareciere mas 
iveniente.y a la bueíta defde Manila,dén fondo en el 
rtode San Leon,à la parte de el Oefte de h ísla deAgri-
¡,que,eílá quinze leguas mas al Norte de la que llaman de 
Bolcanes; y reconozcan el eílado de las I slas Marianas,y 
lan^uando fuere needíarío fus demonílracioncs de caf-
,y.remedio en los deíir¡anes.qne huu iere anido,trayendo 
orro de la géte di cha, y lo demás,que la caridad i i hrif-
|wiudiere,efpccialincnte de ropa para v d t i r à nueftro 
íefttChriÜ6,í:xíreniamente deínudoen eftt-ó .pobres. 
iiaos,par.t a ue uiiCiU. dczirks eííe. Señor cu ci. üia de el 
'jytAíca dspaú^y me ve/i/tiis.Pot paílái losNàwíaí.prj 
los Puertos dichos,no íc añade gafto ninguno, añtesíueraá 
Jas conveniencias de ías dichas N;ios e n hazer íu aguada,^ 
drà rdiiitar de aixi ahorro de el Nauio, que íe auia deesp 
biar de propoíito cada año ai íocorro de eñas Islas;' aun^ 
iro íe elcuía el que vaya de quando en quando, por las CQBt* 
veniencias que dirènios., ; 
, 4 Suplican lo que ícíuplicò el año paííado, que;^fc 
Jvl anila fe deípache Nauio íuíicicntc, y de propolito/mdpi 
pendencia de otros viages, para que reconozca los Puerto^ 
quedizen ay eneílas islas,de que ya ha encontrado a!g^ 
nos,quediximcs al principio,el Capitán Don luán de San» 
ta Cruz. Y principalmente para deícubrir las Islas,queces» 
turnan ¡as Marianasconias í;ilípinas,como dizcn./¿ coatt» 
nuan'por (a isla de Mindanao,por la parte de el Surj ponjfül 
íi íc halla cñccamino^ícrá mas fácil laadminiíiracioi^y m* 
rnunicacion de vnas,y otras Islas, pues íè podra Jiazcr ctt| 
Baxclcs pequeños; y íi no es muy diíicií,porque por. l¿'pá% 
te de el Norte,no íè puede nauegar, íi no es fon Nauioj é%, 
alto bordo,y muy fuerces,por la terribilidadde.los. 
que ay éntrelas F:ilipiñas, y las Marianas. Para eflc.de 
brini¡ento,parfce muy á'propoíito ei Capitán. Antoaié 
•Azc;iiedo, que vino por Piloto mayor enel Nauio?,qucj 
uò los Mlimoneros á las Islas Marianas, y íc ofreciói¡ 
«áeícubrimiento. 
. ç Porque no quede crcrupulo en materia de taát 
portaac:a,coino la iàlvacion de las almas, redimidas i 
Sangre,de leíii Chrifto,fepropone à fu Mageftad coal 
ua inítancia, fobre la que fe lia hecho otros años, pqr l ú 
trema neceísidad de tantas almas como fe pierden,qttçf 
nade mandar vayan Pilotos por la partede el Piruail 
rra Auftral, antes incognita , reputada quinta parte.: 
Mundo,Islas de Salomon,y las otras de el Mar deT 
que fe refieren en el viage de el Capitán Pedro Fcril 
Quiros,y ferontinúan defdc cíla Isla de Guan,í 
cerca, de el Piru ? como fe reíiere en la Rdacioa dí 
-mge^prefentada ya en los papeles de c ! ñ o paíTido. • ; 
\ ' '6 "Paracorrer cfpecialtr.cntc Jas 1 sla$,quccontinúan¡ks 
|Maríanas,conlas Islas de el Japon,podria-.venir algUno -d'c 
h Nueua:Eípañacon Nauio traído de los Puertos de G'uá-
\ íemalajò de el Piru al de Acapulco,conio íc ha traído otras 
* .^cztsparafocorrosde filipinas; y no faltara en Mexico 
^Uienhíziera cite viage,como fe ofreció Don Antonio de 
í ¡M«dina,por cuyo medio,y caudal,ò el de otros à quien hó-
; tÉçíu Mageftad con algún titulo, ò merced ./obre las tie-
irasyqueefqóliuamente puíieíícn debaxo de el Imperio de 
i BueÁroSejíor lefu Chrifto, y Católica Cq'rcna de el l\ev' 
.'• jjuêííro Señor, con M iniñros de el Santo Eüangelio,íé put-
; ^ a n quipcon masfacilidad^y con menos expen/as de el 
i il«íáuer,confegiiir grandes aumentos,y.cxteníion de nuef-
:jffiSanta Fè Católica,.y el remedio de tantas almas,que by • 
' efiáhtotalmente deñituidas de èl,teiliendoIe librado el Se» 
[¿pr/egunlaprefente jProuidencia, en el -Real, y Católico 
[¿cío déTu Mageñad,y atentiísimo Gonfejoi de cuyã própt 
Uatefolucion pende oy la fumaimportáhcia de cultiuar dî -
áiwtierras,y introduzir en ellas la Fè,qiiando es. masfadí, 
por eftaraunintaíflas de Mahometanos, Hereges, y otras 
peftilentes Sedas. 
'• 7 . SefuplicaàruMageftadfeííruade fundar vn Semi-
narioen la Isla de Guan^oarála buena inijitudón de los ní¿ 
fíosdéeftátièrra,huerfanos por mturakza, o coñymbrédé 
cfta'-Nacion^n que totalmente eíUneííemptos los hijos dé 
la educacion,y íugeclon de fus padres. La qual. Barbaridad 
yíène a ceder en ma'sfadf introducción dedueftra criança, y 
"educción à dichas cafas de Seminario^ contraponiendo efte 
5agrado,y Real Seminario álos que tiene fundados el'De-
monio en eftas Islas,de Km^ií/íjó mancebo.5,que viueíi* con 
Jas'foltefas en cafas publicas ,íin of̂ o: Majg'iítérip, p diree¿ • 
Cio^mj^quedoque les perílíade el- Demonio^'ó' íu apetitOi 
con la libertad de fu edad. Para eñe Seminario)inieritVas hé-
fe fundan otros en las demàs;ísks,fè--pr'ociírarà>£fcégeJu de 
:: " D to-
todas los niños de mas habilidad,mejor natura!, y apilad^ 
àiaDoctrina Chriftiana,los qualcs podrán feruirdefp;? 
çjc Canacapolcs,ò Macftros de los demás j y los nusajgo» 
bad os íc podrán ordenar de Sacerdotes, pues les faitea c£ 
tos Marianos la embriaguez,que ha íidael principal Çjaè̂ . 
raço^que han tenido los de otras Naciones,para recebir-lág 
Ordenes Sagrados. E l Appílolde las índias San;Françifeí 
Xauier ííaua el principal frutode elEuangelioenlqsniÁOfi 
.-cu y a en feñan^a, y eckieacion encomendaua fob re'todas U» 
coíàs à íus.compaikros-,porque la ChriíUandad, que -fe ¡8r 
troduz-cen la niñez, và creciendo,como crecela edad ŷ.fô  
buenos Chriílianos, quando Varones, y ancianqsj IpStíJuS 
fueroo Chriftianos dcfdc niáos. E l mifmo- Sa-n Eraodfco 
.Xauier,auiendo aricado el Goucrnador de la India Qrica* 
tal,para keriança, y enfeiíança de los ni ños ¡Vf alayaresjquif 
.tro mil pardaos,queeftauanai'signados al chapín de. fôRçff 
lia p p n a Catalina de Pprtugal,en los tributos delaP.cí^íe| 
tia,laefcriuiò,íiiplicandola lo tuuieífe por biénjdan^ç,^ 
razón: Porgue e/los rttlioiCbri/tianojybijás,y: nhips'de-Q^fSft^ 
JonyStñora-Jotmtiort'ifhápines con guf vuèftrà A l teta, "iqtj¡/>r.< :̂ 
fíiat feguramente entrará en el Cielo. Y noíbtros pòderaç^s <| 
zir de ¿íle Seminario de niños , cuya Fundación efpeKU 
de la Real Magnificencia,^piedad.de la- Reyna nue'ftraSe| 
ñora,que eftps niíios.Chriflianp£,hijos,y nietos de lf^ek%¡ 
y Barbarosjfer^taíwjpr^pardiádeelRey .nueíí^ 
•y eíla.,Cafa el' mejor G a f t i l í p ' y Eortalcza d e - t p ^ i a 
•pReynos.. i ..•-'..VjsT-* 
. S i.huuieíTe medios, imporUrík mucho fund^V tafeen 5 
Scminaxiodeniñas Marianas,dondc fe recojan,ante$<luef! 
jperapniaks agregue à fus Vtr¡taos,Q cafas publicas ¿doQ^ 
!viuen,como hemos dichosos mancebos con las dpáz?lfas¿ * 
fplteraf,qiieefcogen,y traende ynQs Logares à ptros^fO 
]torpe,y infatúe confeiitimientode f u s p a d r e s , q u e ' l p " 
ten,pprIoqueintereflanenlapaga. V [ j ^ ^ ú 
$ Para.la-inmediata adm:iniítraciony;^_vifita'idc.: 
.Jílasjdcteiuda por muchotic5nf>a,y-arficígadacn ías tenues 
.,1 pabarcaciones de aquellas lslas>fe neccisita&.ia'mcnos.de 
•dpijeinbarcaciones como l¿uiclias,q.ue pueden venirdcIÜli^ 
-pjnas.dentrode las Naos, como otras, que í ü e l e n licuar a 
rAtapukojy coricílas mifuiaí embarcaciones'fe podrá'de-
lirlagenu^y focorreque íe tr.uxere de las Fílipinas',à víf* 
ta4c las iyíariaiusjcon.mas facilidad, y nihgun- 'eí{oruo>de 
ks Naos vquaudo huuieliè .viento', contrario.V-COmo'íuelc 
aucríe à la venida de.M ahija».; .! '-i'. 
Eño piden.y fuplican ála iVíageííad Católica los Minif-
tros Euangelicos de las islas Marianas, para propagación, 
yauaisntocncllasdenueítraSanta f è . Eílo pide defde el 
Cieloelf^licifsinio Mártir Luis de Medina,y firmo ellos 
capítulos,y fuplicas con fu aHno^y'defpués los ha confirma-
do con fu fangre,derramada por Chriíto. Efperaaios en la 
í)¡u¡tu,y Real Prouidencia, que tendrán logro tan j u í í o s 
defeos, enderezados folo ala mayor gloria de Dios, y bien 
de las almas,pues Dios, y fu Vicario han ciiconicndado al 
.Rey n.ueft-rp Señor, y à la Reyna nueftraSeiioniellas islas, 
paraqucfeiasconqui/lenà fu Euangelío; en lo qual fe vé 
quanto las ama el Señor,y defea fu eterna felicidad. Bien fe 
ki conocido en la nueua. Conquisa Efpirítual de las Islas 
Marianas,que mandó hazer el Rey nueíl'ro Señor Felipi" 
Qiuarto(queefl'à en el Cielo)y oy hazen nueftro Rey Car-
los Segundo, y la Reynanueftra Señora, como íeauentajarv 
.al grande zelo de todos los Reyes fus antepaílados, pues fi 
vnos en las indias Orientales,y otros' en las Occidentales, 
íntroduxeronel Euangelio,lleiiaronla Fè a vnas tierras,de 
donde podían traer oro,plata,picdl'ás precio/às,y otras co-
fas de mucho valor,y eft ima •, nus nueftro's Catolicifsimos 
Reyes han llenado la Fé à vnas Islas,donde no ay mas que 
almas redimidas con la Sangre de íefu Chrifto(mas precio-, 
fas en fus o jos , que el Cic ló , y la •tierra) fin bufear en ollas 
masquelagíoriade Dios^aimque con efto lo-halarán to-
dOjpues-dize iefu Chriflo: Bajead ¿rimero slRepio m Dios^y-
ík 
fu luJUclãyy Je os añadirán todas tfos cofasf O víua nucílro pe-
queño , y Grande Monarca muchos ligios, para que abrien-
do muchas puertas al Euangelio, abra otras tantas à las fe-
Jícidades de fu dilatado Rcyno. Feliz Orofcopo de íus Hj-
chas.os auerfe empeçado à predicar en fu Reynado la Pò en 
las islas Marianas, en que promete el .Cielo , que ha de ;fer 
nueflro Rey Conquiítador de muchos Rey nos,no me- i 
. nos para lefu Chr iño ,que paraíu Real Corona. : 
Aísi fea. Afsi fea. " 
